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В статье исследуются корейско-американские отношения непосред-
ственно перед началом японской оккупации полуострова, то, каким 
образом США из важного союзника превратились в сторонника окку-
пационного режима, а рядовые американцы продолжали поддерживать 
корейский национализм.
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После окончания русско-японской войны в 1905 г. при прямом 
содействии президента США Т. Рузвельта был подписан мирный 
договор. Российская империя потеряла право влиять на ситуацию 
на Корейском полуострове, инициативу получила японская сто-
рона. Несколько американских дипломатов и миссионеров, в том 
числе Гораций Н. Аллен, пытались уговорить президента повлиять 
на агрессивную японскую политику в отношении Кореи, однако 
президент Рузвельт дал Японии карт-бланш в обмен на укрепление 
американских позиций на Филиппинах [Cumings, 1998, p. 142]. США 
отозвали свое посольство из Сеула раньше, чем был заключен Пор-
тсмутский мирный договор. Разделились и мнения граждан США 
относительно политики Японии в Корее. Многие американцы под-
держивали Японию, считая Корею недостаточно развитой страной, 
неспособной к самостоятельному развитию. Япония, по их мнению, 
выполняла роль страны-цивилизатора [Kwak, 1983, p. 209]. Лишь 
немногие западные миссионеры выступали против постепенной 
оккупации Кореи. Так, в 1907 г. американский протестант-миссио-
нер Г. Хальберт прибыл на вторую международную конференцию 
в Гаагу вместе с корейской делегацией, где выступил с речью, 
осуждающей политику Японии на Корейском полуострове [Kim]. 
Миссионеры пытались протестовать против пыток корейских 
христианских лидеров, проводимых японской полицией, однако 
единственный эффект, которого они добились, — резонанс в за-
падной прессе. Что касается концессий на разработку полезных 
ископаемых, США в совместное с Японией управление достались 
лишь 6 шахт. Однако Американские концессии самостоятельно 
контролировали еще 8 шахт, что превышает аналогичные показа-
тели других европейских государств [Brown, 1919, p. 9]. Остальные 
8американские предприятия стремительно продавались в японское 
пользование в связи со сменой власти, американских предпри-
нимателей на Корейском полуострове практически не осталось. 
К 1910 году — окончательной оккупации Корейского полуострова 
Японией — дипломатические связи Кореи и США были полностью 
свернуты. Официальная позиция Вашингтона была непоколебима: 
невмешательство. Даже в 1909 г. морской путь к Корее был опасен, 
поскольку воды и подводные рифы у берегов полуострова были 
плохо изучены. Сложные погодные условия и непредсказуемые 
сильные приливы и отливы осложняли взаимодействие с Кореей 
и препятствовали любым коммуникациям [Brown, 1919, p. 4]. 
В итоге лишь американцы, долгое время жившие на Корейском 
полуострове, продолжали бороться за независимость Кореи и по-
могать корейцам сохранять национальную самобытность [Hulbert, 
1905, p. 307]. Однако и эти попытки к 1910 г. стали жестко пресе-
каться японскими властями.
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Роль иностранных кооперативов в развитии  
промышленности развивающихся стран  
на примере чехословацкого промыслового  
кооператива «Интергельпо»
В статье предпринята попытка проследить роль чехословацкого про-
мыслового кооператива «Интергельпо» в развитии промышленности 
в регионе современной Киргизской республики. В качестве источника 
